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The Left―behind Children in Rural Districts in China
Manabu TOSAKA
Abstract
The purpose of this paper is to consider the prOblem Of left behind children whO are 17 or younger
hve apart from one or both Of their parents because they are、vorking in plac s other than in their
hometown,Not as many people could have anticipated what the ACWF(The All―Chi a Women′s
Federation)report reveals―more than a quarter of Chinese chldren■vho ar  17 or younger live apart
from One or boh Of their parents because they are working in places Other than in their hometo、アn.
The preschool and cOmpuisory education years of life play an essential part not just in foraling one′s
personanty,but also in the acquisition of the knowledge and sklls that last a persOn′s entire life,Out Of
respect fOr their special vulnerablllty,chldren in this age group need particular parental care.Fe、、r of
hose left behind are home alone,most are left in he custody of grandparents,but the separation from
their parents wll inevitably affect their development in less―than―pos tiv  ways,It is inspiring to see,
local governments and volunteers providing M′elfar  and educational guarantees,Such efforts offer an
indispensable compensation for the other、v se unbearable sense of loss these youngsters must cope
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